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IMPLEMENTASI N-GRAM MODEL PADA APLIKASI 




Mengarang adalah kegiatan ekspresif yang menggunakan bahasa. Namun banyak 
siswa mengalami kesulitan pada kompetensi kebahasaan subkompetensi struktur, 
subkompetensi keterampilan dan menulis. Grammar checker adalah suatu aplikasi 
yang digunakan untuk memberikan saran pengoreksian pada kalimat atau tata 
bahasa yang salah. N-gram merupakan sebuah metode yang diaplikasikan untuk 
membangkitkan kata atau karakter. Kelebihan n-gram salah satunya tidak terlalu 
sensitif pada kesalahan penulisan dalam suatu dokumen. Penelitian ini akan 
menjelaskan implementasi metode n-gram menggunakan n = 4 (quadgram) dalam 
memecah corpus yang digunakan sebagai informasi serta memberikan saran 
perbaikan dengan pemecahan kombinasi 4 kata. Penelitian ini menggunakan bahasa 
Indonesia dalam pengujian tata bahasa. Uji coba terhadap 100 kalimat 
menghasilkan 3 kalimat yang secara langsung dinyatakan benar secara tata bahasa, 
66 kalimat dinyatakan kurang tepat dan mendapatkan total 181 saran perbaikan dan 
31 kalimat dinyatakan salah tanpa saran perbaikan. Persentase keberhasilan 
pencocokan kalimat yang dimasukkan dengan saran perbaikan dalam memperbaiki 
suatu kalimat yang bersifat grammatical correct adalah 71,73%. 
 
Kata kunci: bahasa Indonesia, grammar checker, grammatical correct, menulis, 

























IMPLEMENTATION OF N-GRAM MODELS ON THE 






Writing is an expressive activity that uses language. However, many students 
experience difficulties in linguistic competence, subcompetence of structure, 
subcompetence of skills and writing. Grammar checker is an application that is used 
to provide corrective suggestions for sentences or incorrect grammar. N-gram is a 
method that is applied to generate words or characters. One of the advantages of n-
gram is that it is not too sensitive to writing errors in a document. This study will 
explain the implementation of the n-gram method using n = 4 (quadgrams) in 
breaking up the corpus used as information and providing suggestions for 
improvement by solving 4-word combinations. This research uses Indonesian 
language in grammar testing. The trial of 100 sentences produced 3 sentences which 
were immediately stated as grammatically correct, 66 sentences were declared 
inappropriate and received a total of 181 suggestions for improvement, 31 sentences 
were declared incorrect without suggestions for improvement. The percentage of 
success in matching sentences entered with suggestions for improvement in 
correcting a sentence that is grammatically correct is 71.73%. 
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